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tfKSTAURAHT "S'ERA DE PULA"
PIKERIA "SIMBAD"
La veritat no sempre fa mal
"Recull..." punt i final?
Com sempre hem dit, "Ia veritat no sem-
pre fa mal", i efectivament ara hem de dir
una veritat que ens sap greu i ens causa
pena, però, quan no es pot donar una in-
formació adequada i com es mereixen els
lectors,el millor és deixar-lo anar.
Com tots recordareu, començarem donant
informació a través de les ones de "Ràdio
Son Servera-85", Ia qual ara fa poc més
d'un any que deixà d'emetre en espera de
que els membres del Consistori serverí
decidís si signava el permís per tal de
poder emetre legalment, però, com era
d'esperar, s'estimaren més mirar els béns
particulars que el donar una satisfacció
al poble, com era tenir una emissora, Ia
qual cosa no era tan difícil, però no
entrarem més dins el tema de Ia RADIO, ja
que el temps ens està donant Ia raó.
Com deia, les persones que fèiem que Ia
informació local arribas a través de les
ones radiofòniques fèrem un estudi de Ia
situació econòmica i, en vista de que els
mitjans econòmics que podíem rebre no eren
suficients per dur Ia informació endavant,
a finals de l'any 1987 decidírem informar
conjuntament a través d'una revista i de
Ia radio, d'aquesta decisió sortí el pri-
mer número de Ia revista "Recull Infor-
matiu Son Servera". Després de 3 anys han
sortit al carrer 35 números ordinaris i
3 d'extres, però ha arribat l'hora d'aco-
miadar-nos... si efectivament no surt cap
miracle. "RECULL..." s'acomiada amb aquest
número.
Molts vos demanareu quins són els motius
per deixar de sortir Ia revista, idò, els
motius són varis. Com tots podeu compren-
dre els que fèim Ia revista ho fèim desin-
teresadament, dedicant hores del nostre
temps lliure i més de dues de dormir, per
tant, és normal que a poc a poc ens cansem
i ho anem deixant, fins al punt que ac-
tualment som tres o quatre persones que
coliaboram i Ia veritat és que fer sortir
una revista du molta de feina. Un altre
és el cost econòmic, el qual s'ha doblat
des que començarem a l'actualitat.
També hem de tenir en compte que ac-
tualment el nostre municipi es troba en
una corrupció tal que t'hi adaptes i hi
caus dedins o te cerques les puces per
tots els mitjans possibles, passant per
les denúncies i les amenaces, per tant,
si, a més de perdre el temps lliure i
posar doblers, encara has de "passar pel
tubo,o si no, ja veurem que passa", vos
dic que no val Ia pena exposar-se a que
et facin perdre el temps, perquè poca cosa
més poden fer-nos, sempre que Ia nostra
tasca ha estat donar Ia informació, però
com que el dir Ia veritat sap greu a les
persones que no fan les coses així como
toca!...
Per tant, només em queda el donar les
gràcies a tots els que han col·laborat fent
possible que "Recull " hagi sortit al
carrer puntualment cada mes, no em posaré
a dir noms, ja que són tantes les persones
que han col·laborat...!, amb escrits, amb
contar-nos coses, deixar-nos fotografies,
amb col·laborar en les entrevistes, etc.
També vull agrair als lector que han
sabut acollir Ia revista fins al punt que
hem passat els 300 socis i no em puc obli-
dar de les cases comercials, que han estat
les que més han col·laborat econòmicament
i als restaurants, que tan amablement ens
han rebut sempre que ha estat necessari.
També he d'agrair a Ia Comunitat Autòno-
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ma i al Consell Insular les ajudes que ens
han fet arribar cada any a l'Associació
de Premsa Forana, que és l'entitat que es
mou perquè les revistes rebin les ajudes
de les entitats gubernatives. I sense
oblidar el nostre Ajuntament per les
ajudes que ens han concedides i per part
de "Recull..." queda oblidat les traves
i les ajudes econòmiques que sempre s'han
estimat més donar-les als de fora que a
les revistes locals, però així es donaven
a conèixer fora del municipi.
Per tant, moltes gràcies a tots i sempre
que vos pugui ajudar, estic a Ia vostra
disposició.
Quina empresa farà l'embelliment
de CaIa Millor?
EIs darrers plens del nostre Ajuntament
han estat prou moguts i polèmics, per mor
de Ia subhasta del projecte de les obres
d'embelliment de Ia zona costanera. El
problema, com sempre, és que ja se sap a
quina empresa les donaran abans de saber
les ofertes, amb això no dic que sigui
legal el sistema de adjudicar-les, però
és un poc estrany que es presentin quatre
o cinc pressuposts i que dins quantitats
de 50 milions per amunt hi hagi una em-
presa que sempre presenti el seu pressu-
post 10 ó 15 mil pessetes més baix que
l'altre.
Però en aquesta ocasió Ia cosa no està
molt clara o almanco jo ho acab d'enten-
dre, resulta que les subhastes les ha
guanyades l'empresa "Melchor Mascaró,
S.A.", a pesar de les rèpliques de les
altres, però quina seria Ia meva sorpresa
quan vaig veure a 1'explanada de Ia parada
dels taxis que instal·laven una oficina de
l'empresa calamillorera COEMSA, que, com
tothom sap, és del conegut industrial
Jaume "Cupa" o, com diven pel poble, del
•Batle Major"; bé, si no és tota seva,
n'és un dels majors accionistes.
I jo me deman què deu esser?... que
s'han ajuntades les dues empreses?... que
Ia primera ,ha contractat Ia segona o que
Ii ha llogat l'oficina?... Ia qual cosa
és ben legal, però no deixar d'esser una
casualitat. Ara bé, d'aquesta manera tot
queda en casa.
A que juega el Regidor de
Turisme?
D'altra banda, tampoc acab de comprendre
l'actitud del regidor Pere J.Servera i
Oliver, primer em va sorprendre Ia facili-
tat amb què va admetre Ia cartera de
Turisme, després, l'interés amb que es
construensqui el port esportiu a CaIa Bona
i ara Ia concesió de les obres d'embelli-
ment, que deu esser que no s'assabenta de
res?..., que també està "untat"?... o que
està fent de "Fantasma"?... La veritat és




Que Ia pau i l'alegria
omplin els vostres cors i
que l'any 1991 ens dugui
Ia prosperitat i el






Qué passa amb eI repetidor de
TV?
En d'altres ocasions hem dit que el que
passa al nostre municipi és de cine, però
el que està passant amb el repetidor de
TV no passa ni a les pelicules de riure.
Dev>a esser al mes de juny o juliol quan
l'Ajuntament decidí posar el repetidor nou
per poder rebre les cadenes privades que
han sortides dins Espanya; es donà Ia
concessió d'instal·lació a Ia casa
Severiano Quevedo, no és que tengui res
a dir sobre l'adjudicació, però es posà
una data perquè estàs instal·lat i ja ha
passat més d'un mes i encara no s'ha fet
i, per afegir al banyat, les que teníem,
si és que es poden veure, tenen molt que
desitjar.
Durant una temporada sortia una cunya
en nom de l'Ajuntament on aquest demanava
disculpes per les deficiències amb què
arribaven i Ia veritat és. que el que més
molestava era l'esmentada cunya, que més
de dues dones se'n recordaren del Batle
quan feien "Cristal' i sortia l'escut de
Son Servera. Però al final Ia llevaren.
Després d'haver passat Ia data prevista
d'instal·lació del repetidor es digué que
era perquè un llamp havia espanyat un
peça, Ia qual cosa no s'entèn, si s'havia
d'instal·lar tot nou; després, que estan
a l'espera d'una peça que l'havien d'en-
viar d'Alemània, es deven haver equivocat
i l'han enviada al "golfo".
Per acabar, m'han informat que Ia casa
que l'ha d'instal·lar ni tan sols ha deixat
el tant per cent de dipòsit que marca Ia
llei. Però esperem que quan toquin les 12
campanades de l*Any Nou poguem veure els
raïms per les diferents cadenes.
Pep Garcia.
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Concert de Santa Cecilia
Molt bona fou l'actuació
de Ia Banda de Música de
Son Servera en el concert
que donà a l'Església de
Sant Joan Baptista en ho-
nor a Ia seva patrona,
Santa Cecília.
El programa de l'esmen-
tat concert fou el si-
güent:** Primera part;
* "Agarrate, Saxo" (Pasdo-
ble). M.Montanés.
* "Jamaican Rumba". A.Ben-
jamin.







* "Buñuelos de Viento"
(Serenata Humorística).
M.San Miguel.
* "Mary Poppins" (Msuica
de Película). R.Sherman




Abans de començar el
concert es va fer Ia pre-
sentació del llibre
"Recordances", escrit per
Ia nostra companya Magda-
lena Ordinas i presentat
pel catedràtic serverí
Miquel Morey. També s'im-
posà un floc a Ia bandera
de Ia música, que va esser
posat pel músic de més
edat de l'antiga banda i
pels més jove de l'actual.
El poble respongué a
l'acte amb una bona assis-
tència, ja que l'Església
estava ben plena. Després
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Rotund éxit en Ia presentació dels vins de
Ia Mancha
El dia 7 de desembre,
en el Restaurant "S'Era
de PuIa", a un acte
organitzat per Romeu SaIa
en representació del res-
taurant i patrocinat pel
"Consejo Regulador de Ia
Denominación de Origen "La
Mancha", foren presentats
els següents vins: "Arbo-
les de Catillejo" , un vi
negre de Ia collita de
1986; "Yuntero", negre,
1985; "Castillo de Alham-
bra", negre, 1990; "Cueva
del Granero", negre, 1990;
"Don Eugenio", negre de
criança; "Estola", negre
Gran Reserva 1978; "Se-
ñorío de Guadianeja",
negre Gran Reserva 1981;
"Abrego", blanc, 1990;




1990; i "Cueva del Gra-
nero", rosat, 1990.
L'Acte s'inicià sobre
les 20 hores amb una roda
de premsa, en Ia qual
donaren una fidel idea del
que són els vins, dels que
es fa per promocionar-los




Regulador" esmentat, i el
Sr.Francisco Urena, Presi-
dent de Ia Diputació.
Entre d'altres coses
digueren: "La Nancha és
Ia zona espanyola que més
vi exporta a Alemània.
S'ha fet un gran esforç
i una inversió tecnològica
que puja a més de 10'5
milions de ptes. En el
present exercici (1990)
s'ha exportat el doble que
a 1989. El fet de venir
a Mallorca no és casual,
sinó molt bé estudiat. El
potencial de La Mancha,
tant amb vins com amb
caves, ès molt important.
L'hostelria és l'assigna-
tura pendent dels vins,
hem d'intentar soluci-
onar-lo. Les millores
collites són les anyades".
Sobre les 21:30 hores
finalitzà Ia roda de
premsa i es passà al tast
dels vins ressenyats, dels
quals hom va rebre exhaus-
tiva i completa expli-
cació. Seguidament s'oferí
un suculent sopar. La
festa finalitzà sobrepas-
sada Ia mitja nit.
EIs vins de La Mancha
neixen a una zona tradi-
cionalment vinícola, on
el seu paissatge es confon
amb el vinyet de manera
natural. Es una denomi-
nació d'origen com poques,
ja que Ia seva producció
permet seleccionar uns
vins amb una relació
preu-qualitat difícilment
igualable pels de cap
altra zona productora de
vins de qualitat.
Per demostrar Ia reali-
tat d'aquests vins, "El
Consejo Regulador de Deno-
minación de Origen La
Mancha" ha vengut a Ma-
llorca a passar unes hores
de grata convivència i
contrastar plegats una
selecció dels mateixos,
per comprovar i donar a
conèixer un producte natu-
ral, el vi, fruit d'una
terra i del treball de Ia
seva gent, no sempre sufi-
cientment coneguts ni
justament reconeguts.
El que sí és cert és que
els que vàrem comparèixer
a Ia demostració podem
donar fe de que són uns
vins de gran qualitat i
que poden satisfer el més
exigent paladar.
Hem de felicitar a Ia
direcció i personal de
"S'Era de PuIa" pel seu
suculent sopar i el magní-
fic tracte amb què ens
obsequiaren.
Qoci Informatiu




07-09-90 Miguel Alzamora Sanchez
09-09-90 Nieves-María Rodríguez Pinilla
07-09-90 Natàlia Sánchez Gomila
14-09-90 Nicolás-Alexander Andrés
Hellenan
03-09-90 Raquel Artigues González
16-09-90 Cristian García Làgar
23-09-90 Miquel Gual Santandreu
29-09-90 Anna-Christina Rotger Henrikson
26-09-90 José-Armando Aguilera Vacarisas
02-10-90 Catalina Gelabert Llull
11-10-90 Ezequiel Vargas Vázquez
10-10-90 Laura Nadal Riera
11-10-90 Borja Calzado Rodríguez
28-10-90 Fernando Rincón Sierra
08-11-90 Juan Pons Bauza





06-10-90 Enrique Martínez Valverde .i
Antònia Caldentey GiIi
27-10-90 Eustquio García Romera i Maria
Font Massanet
03-11-90 Francisco Llamas Ruiz i Manuela
Gutiérrez Manilla
* Defuncions.
05-09-90 Antònia Servera Tous
10-09-90 Per-Olof-Valter Lööf





07-10-90 Angela Servera Gili
20-10-90 Isabel Sard Maria
27-10-90 Damiana Tous Andreu
04-11-90 Antònia Servera Pallicer
11-11-90 Maria Servera Bauzá
11-11-90 Emilia Anta Estela
27-11-90 Serafín Servera Nebot
CORAL DE SON SERVERA: NOVA DIRECTIVA.
El passat mes de novembre es va cons-
tituir Ia nova Junta Directiva de Ia
Coral, que ha quedat formada així:
- Presidenta; Isabel Febrer Munar.
- Secretari; José Pulido Romero.
- Tresorer; Serafí Pons Llull.
- Vocals; Bàrbara Tous Vives, Francesca
Brunet Artigues, Marisa Ramis Vidal i
Jordi Espases Marí.
El pròxim concert es realitzarà el 13
de gener de 1991.
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* Naixement d'Onda Cero Radio.
El dia 26 de novembre a les 07 del matí
naixia a Espanya "Onda Cero Radio", cadena
d'emissores creada a partir de Ia fusió
de Ia "Cadena Rato" i el "Grupo de Emiso-
ras de Radio Amanecer". Està integrada per
un centenar d'emissores a tot l'estat.
A les Balears "Onda Cero Radio" compta
amb les 5 emissores següents:
91.4 Onda Cero Radio-Menorca, Maó
99.9 Ràdio Balear de Palma
101.0 Onda Cero Radio-Palma
101.4 Ràdio Balear d'Inca
105.0 Ràdio Balear de Manacor
D'aquestes 5 emissores, 3 pertanyen a
Ia "Cadena Balear de Radiodifusió" i 2 a
"Uniprex" (de l'ONCE); al mateix temps,
4 són del primer programa i formen circuït
regional (Informatiu "Hora Punta" a les
13:30 i 19:00) i una (Ia 101.0) és el
segon programa (musical de dia i conexió
amb cadena, de nit).
Totes emeten les 24 hores amb estèreo.
"Ràdio Balear de Palma" i "Onda Cero Ra-
dio-Menorca" emeten pràcticament tots els
programes de Ia cadena pruduïts a Madrid,
mentres que Ia resta disposa d'una extensa
programació local.
* Guerra d'ones TV a Ia zona.
El diumenge dia 2 de desembre va entrar
en funcionament el nou repetidor municipal
de TV a Capdepera, amb els 7 canals
següents a l'abast de tothom: 22 TVE-I,
25 TVE-2, 28 TV3, 32 TVE-2-CATALUNYA/CANAL
33, 34 TELE 5, 38 ANTENA 3 i 40 CANAL 9.
La senyal és prou forta com per cobrir
el nostre poble, ara bé, com és lògic, tot
depèn de l'antena, hi ha bàsicament aques-
tes tres possibilitats:-l) Antena mirant
al repetidor local, senyal pobra
-2) Antena mirant a Capdepera, senyal
mitjana
-3) Antena mirant a Capdepera amb amplifi-
cador, senyal bona.
Ara bé, s'ha de dir que, com podeu
observar, hi ha dos canals comuns: el 28
i el 32, Ia qual cosa significa interfe-
rència assegurada, que serà més o menys
forta depenent de les situacions particu-
lars de cadascun. En el meu cas concret,
amb antena directiva amb amplificador
orientada a Capdepera, Ia recepció és més
que suficient. Dia a dia són més els ser-
verins que estan orientant les seves
antenes cap a Capdepera... fins que el
nostre repetidor es posi en marxa, un poc
de paciència, idò.
El repetidor d'Artà va haver d'aturar
i canviar els canals d'UHF, per les inter-
ferències que Ii causava el capdeperí.
Aquesta vegada Artà ha trobat canals lliu-
res, però què passarà quan es posi en
marxa el nostre?... serà millor no avançar
esdeveniments, però tenc Ia impressió de
que en aquest tema hi ha hagut un excès
d'invidualisme per part tots tres ajunta-
ments. Veurem com es desenrotlla aquesta
guerra d'ones de TV.
Finalment, hem de dir que per, problemes
tècnics, el repetidor capdeperí d'Antena
3 TV va aturar dia 6 de desembre i al
moment de redactar aquesta secció encara
no havia reanudat Ia seva activitat.
* Dial local FM.
Aquestes són les emissores de FM que es
poden captar habitualment al nostre poble
amb antena exterior:
87.9 RNE-R2, Alfàbia
88.8 Catalunya Música, Alfàbia
89.6 R.Popular de Menorca, Ciutadella
90.1 RNE-R4, Alfàbia
91.4 Onda Cero R.Menorca, Maó
92.3 RNE-R3, Alfàbia
94.1 R.Mallorca "40", Palma
94.8 Catalunya R. Alfàbia
95.7 R.Menorca, Maó
96.4 R.Ambiente Musical (codificada).
Palma
97.6 R.Popular de Mallorca, Palma
98.2 Antena 3 Menorca, Maó
98.8 Antena 3 Palma
99.2 Antena 3 Comarcal, Capdepera
101.0 Onda Cero R. Palma
101.4 R.Balear d'Inca
102.3 R.80 Palma, 103'2 Antena 3 Inter-
nacional, Palma
104'6 R.Murta, Montuïri
105.0 R.Balear de Manacor
105.6 R.Calvià
106.0 R.Tramuntana, Alaró




Be, aquesta ha estat Ia darrera entrega
d'aquesta secció; si a qualcú Ii ha
agradat, ja em sentiré satisfet. Bones
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FILETES DE LEgGUADO RELLEgOS DE
SALMOg AL AZAFRAg
********
SORBETE DE LIMOg COg VODKA RUSA
*******
PAILLARDA DE TERNERA A LA PIMIEgTA ROSA
Patata espanote
Poupietas de judías verdes
Vichy de zanahorias
* * * * **












TINTO OLARRA CERRO ANON RESERVA 1982
*««
CAVA ARTESANAL DEL PENEDES
**
CAFE ï AFTER EIGHT
*********************
UVAS DE LA SUERTE
*
COTILLON Y BAILE
MEHU DE NOCHE VIEJA
31 DE DICIEMBRE DE 1990
\^>
Rogamos Reserve su Mesa con Antetoción
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Curiositats
Aquest mes a Ia nostra pàgina de curio-
sitats xerrarem de taques i de Ia manera
de llevar-les i ja veurem si ens va sor-
tint res més.
** Pegament. La glicerina és el millor per
desferrar el pegament de qualsevol roba.
Posau glicerina damunt Ia taca, esperau
uns minuts fins que Ia roba estigui amara-
da i llavors fregau ben fregat, després
amb un cotó ben banyat d'aiguarràs banyau
bé Ia taca i llavors passau d'aigua amb
amoniac.
** Reina. El millor per llevar les taques
de reina ès fer una mescla de benzina i
esperit a parts iguals, es banya un pedaç
ben net d'aquesta mescla i es frega Ia
taca.
** Oxid. Per llevar les taques d'òxid s'hi
posa una cullerada de carbonat mesclada
amb suc de llimona, procurant que Ia
mescla no quedi molt clara. Es posa Ia
pasta damunt Ia taca i es deixa al sol,
quan estigui ben sec es renta normal i Ia
taca se'n sol anar. Si un no té carbonat,
es pot emprar sal, dóna el mateix re-
sultat .
** Vi. Les taques de vi se solen llevar
si, quan te l'acabes de fer, t'hi poses
sal, però amb abundància després es frega
Ia taca amb aigua freda i ja es pot rentar
com es tengui costum.
Si Ia roba és de cotó o fil, es posa
dins el suc de bollir mongetes blanques
sense sal.
Si Ia roba és d'un altre teix i Ia taca
ja està seca, ès més efectiu que Ia posis
amb llet calenta i Ia deixis reposar fins
que Ia llet Ia llevi, després renta
normal.
** Tinta. Les de tinta solen donar bons
resultats, si es frega amb esperit de 90S.
** Iode. Si tens una taca d'iode, també
va molt bé si es frega amb esperit de 90S;
si Ia taca ja ès antiga, s'ha de fregar
amb hiposulfit de sosa; si Ia taca és a
un moble o en terra, s'ha de fregar amb
un pedaç ben banyat d'esperit, és un di-
solvent ben eficàs.
** Cera. Si Ia taca és de cera, primer
s'ha de raspar amb un ganivet ben suau-
ment, llavors es posa Ia roba a mig de dos
papers d'estrassa i es passa Ia planxa par
damunt. Si encara queda Ia taca, es pot
passar un pedaç banyat amb benzina i lla-
vors es renta normal.
** Xiclet. Si se vos aferra un xiclet i
Ia roba no és molt delicada, el millor és
pegar una bona flitada al xiclet i
deixar-lo que es xugui una bona estona;
després es renta Ia roba normal.
** Magrana. Sempre hem sentit dir que no
es lleven les taques de magrana, però, si
tot d'una que ens Ia feim, ens Ia fregam
amb aigua freda, es llevarà; si Ia taca
ja és seca, es lleva posant-la en remull
amb perborat de sosa fins que se'n vagi.
** Greix. Les taques de greix es poden
llevar si, quan te les fas, t'hi poses
pols de talc i es deixa així una bona es-
tona, llavors s'espalma. Una altra manera
és posar damunt Ia taca mitja llimona,
perquè l'àcid de Ia llimona no deixa que
Ia roba es vegi el greix, llavors es renta
normal.






Comunica que estarà tancat fins a





** Pits d'indiot farcits.
Es necessiten 800 gr. de pits d'indiot,
4 tires de panxeta, 50 gr. de mantega,
oli, sal i prebe bo; per farcir es neces-
siten 250 gr. d'espinats, magra de porc
capolada, mantega, ceba, all, ou, juli-
vert, farigola, nou noscada, sal i prebe
bo.
Es trempen els pits amb sal i prebe bo
i es deixen que agafin el gust, mentres
tant es prepara el farcit sofregint Ia
ceba rallada i l'all, una vegada sofregit,
es retira del foc i es reserva, dins Ia
mateixa pella s'hi posa Ia resta de man-
tega i se sofregeixen els espinats fins
que estiguin ben blans, després s'hi mes-
cla Ia carn, Ia ceba, el julivert, l'ou
batut, un poc de farigola, sal, prebe bo,
ralladura de nou noscada. Després es posa
aquesta mescla damunt els pits d'indiot
i s'enrotllen i fermen.
Se talla un paper d'alumini gros on hi
cabin tots els pits, s'hi posen les tires
de panxeta en mig i els pits tots enrot-
llats com si tot fos un, es frtíga de man-
tega fusa i s'embolica bé, es posa dins
el forn ben calent uns 10 minuts i llavors
es baixa el foc, deixant-los coure uns 30
minuts més.
** Postres; corona nadalenca.
Es necessiten 100 gr. de farina, 100 gr.
de sucre, 100 gr. de mantega, 4 ous, 25
gr. de cacao, 1 cullarada d'ametles. PeI
farcit es necessiten 4 cullerades de su-
cre, 4 cullerades de conyac, 275 gr. de
nata, cireres confitades.
S'unta de mantega un motle que tengui
un forat al mig i s'hi posen les ametles
capolades. Dins un plat gran es baten els
ous i el sucre fins que estiguin ben fins,
s'hi afegeix Ia mantega i el cacao mesclat
amb Ia farina i es posa dins el motle, es
cou dins el forn uns 25/30 minuts, quan
està fred es treu del motle.
Dins un perol es posa el sucre amb 4
cullerades d'aigo i es posa al foc, que
bulli 3/4 minuts, es retira del foc i s'hi
posa conyac.
Es talla el pastís per Ia meitat horit-
zontalment i es banya en l'almibar les
dues meitats, es mescla Ia nata amb les
cireres i s'hi posa al mig del pastís.
Llavors es fonen 100 gr. de xocolata per
fer cuit al bany maria i 25 gr. de mantega
i 2 cullerades de cafè soluble, es remou
bé fins que faci una crema ben fina i
llavors es posa amb una cullera per damunt
el pastís.
Esper que si els provau de fer, vos
agradi.
Maria Brunet.
. o o informatiu Portades i ? tres an vs
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misme i moments de
pesimisme, essent











anys, quan el nos-
tre municipi passà




cop i volta!. P,ogue
abonar aquest fet
el clima que es viu
a Mallorca, ja que
tenc entès que pas-
sen de 40 els muni-
cipis que avui






a un pais al qual
no podran acusar
del pecat d'esser














anam a Ia vanguàr-
dia d'Europa; Es-
panya és Ia nació
del nostre con-
tinent , i potser
del món, on es pu-
bliquen major nom-
bre de revistes mal
anomenades del









Corria el mes de
febrer de 1985 i
ens vérem gratament
sorpresos amb 1 ' a-
parició d'una re-
vista: "Sa Font".
El títol fa refe-
rència a Ia font
del Puig. Seria una
revista d'infor-
mació general i el
propòsit era clar:
"Ens agradaria que
"Sa Font" fos una
finestra oberta al
poble de Son Ser-
vera i que, d'una










responsable de ' Sa





mesos octubre a de-
sembre de 1987.





el saig que es pas-
seja de carrer en
carrer informant
a Ia gent del que
succeeix; donant
a conèixer les
noves des de cada
un dels sectors del
poble a tots el
serverins" .
En ple estiu de
1988, pel mes de
juny, veu Ia llum
pública una revis-
teta de tamany re-
duït. Es titula
"Tardor", en refe-




dactor i fins i tot
impressor i confec-
cionador, tot d'una





I a Ia tercera edat
va destinada prin-
cipalment Ia revis-
ta. El seu propòsit












quan cessà el seu
director en el
càrrec de President












un mitjà de comuni-
cac i ó d'aquest a
gran . família que
és CaIa Millor,
incloent també tota






José de Larra en
el primer número




vida crec que fins
el número 20 ) , que
el número de sus-
criptors de revis-
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tes a Espanya era














en gran part Ia
seva novetat i
interès. Pot donar
vida a Ia notícia
Ia interpretació
que d'ella es pugui
contemplar des
d'angles diferents





i sempre fer opi-
nió, interessar en
; qüestions que a
tots concernen en
qualque mesura. El
capell de "fer po-





El que sí ha de fer
una revista local
és estar oberta a
totes les tencèn-
cies, a qualsevol
opinió, a menys que
qualcuna d'aquestes
revistes sigui edi-
tada per un col·lec-
















d'uns fets que, amb




ho voleu, però en-
tranyable perquè
és Ia nostra.
Es, pel que hem
dit i d'altres











L'espai o àmbit que
deixa serà umplert,
com en part ja ho
venia essent, per







mes, tenim Ia sort






ques . Àixò pot eser ,
bo, possitiu. On
"CaIa Millor 7" veu
una botella mig
plena, "Sa • Font"




A uns els agradarà
més Ia primera, a
d'altres, Ia se-
gona. Qüestió d'an-
gle de mira. Qües-
tió d'interessos
o de gustos. El que
sí desig és que
aquestes dues re-
vistes que resten




En dir adéu de-





de pisos) del pati





a Ia nostra co-
marca, era com un
símbol del nostre
poble, en certa
manera era un poc
patrimoni de tots.
VuIl comprendre les





i Ia mort per ende-
rroc d'un arbre.
A partir d'ara, tot




G.A.T. 820 Telefax 586470
Tele*69565VGORE
Call» Blnlcermlla, 12 Carretera CalaAgulla, 19
Tel».: (971) 585b15 • 585552 Tel».: {871) 564300 - 564017
CALA MILLOR CALAfUTJADA
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Austria (Ins6ruc^ Saíz&urgo, Viena)
aef30tfic. af6Znero 79.500ptas
7T0rencia, de(28 dïc. afl enero-
yûgosfaoia, dcC30Jic. af6enen..







Taris, <ui30tUc. af5enero 58.900ptas.
TarisySe(va*fcgra, def30a(5enero 59.900ptas.
Vaííe deArán, def29 dic. ai2 enero. W.500ptas.
LaAkacla, def27 Jic. af3 enero 69.800ptas.
GESTORIA GIL
3on 7<(ac(aiy Moíts d'anys
feííz J&vidadypróspero Año Jfaevo
Les deseamos todos fos aueformamos esta
"fomifia" cfe Çestoría Çiíe Informàtica Lfevant




• Tarjetas transporte y visados.




• Ate empresas en Seg. Social.
• Alta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.)
• Contratos trabajo y prórrogas.
• Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
• Descargos y Recursos ante Ia Organización.
Laboral Competenta
TRAMITACIONES VARIAS
• Altas y Bajas Ucencia Fiscal.
• üquidación Escrituras.
• Liquidación plusvalías.
• Registro de Ia Propiedad.
• CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas.
• Licencia de caza.
• Permiso de Armas
ASESORIA FISCAL Y
eOAflABtI
A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)
« Balance mensual de Sumas y Saldos.
• Programa especial para E.O.S., (N. y S.)
• Especificación del IV.A. (Repercutido, soportado).
• Balance de Sociedades.
• Contabilidad de Sociedades.
• Confección declaración de I.V.A - PF.
• Confección declaración Renta (N. y S.) y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de




Agente de Seguroi Colggl>do n.° 22.775





Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.
DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:
* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA (Enfermedad y Acetes. Profes.)
* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(
RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.
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* "La salida del sol en
Ia playa", de Carmen Pui-
gròs Rodriguez.
Un día yo vi salir el sol
en Ia playa y ahora voy
a contaros una descripción
de como es Ia salida del
sol en Ia playa.
La salida del sol es muy
guapa y hablando de eso,
¿alguno de vosotros ha
visto salir el sol en Ia
playa?, bueno, pues vamos
a seguir con Io que
íbamos.
Cada vez se va haciendo
grande el sol cuando sale
en Ia playa, también cu-
ando va saliendo se va
haciendo más amarillo,
porque cuando empieza a
salir es naranja, cuando
sale se refleja en Ia
playa el color naranja del
sol y es muy bonito.
Eso es todo Io que sé





Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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1El lago maravilloso", de Joan Obrador Salvà.
Erase una vez una noche
otoñal y yo me fuí a dor-
mir, y de momento me
dormí, soñé con un lago
maravillo, muy grande, con
muchos peces, con aguas
claras y que desembocaba
en el mar Mediterráneo,
a las orillas había sombras
de los grandes árboles y
los pájaros, que estaban
contentos de hacer sus




Mientras yo soñaba y
soñaba, el SoI ya había
aparecido en el cielo, yo
me desperté y pensé: "¿Ha
sido un sueño?" . Al mismo
tiempo me dí cuenta de que
sí había sido un sueño,
pero, de todas formas, el
sueño era tan bonito, que
me gustaría encontrar
algún día "El lago maravi-
lloso" .
SA COMA
VENTA DE PISOS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
AHORA QUE EL INTERES ESTA POR LAS
NUBES NOSOTROS SE LO PONEMOS BAJO
INTERESES AL 11'75 %
Y A PAGAR HASTA
EN 15 ANOS
VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS
BAÑO - COCINA - COLADURIA - DESPENSA
COMEDOR - TERRAZA - ARMARIOS
EMPOTRADOS.
4t^fc Avda. Juan Servera Camps. 41
mWHmm9mm iei. ss ss 30




Era un pescador que
todas, todas las mañanas
se levantaba a las seis,
para irse a pescar, hasta
que un día se levantó,
miró por Ia ventana y
encontró todo el campo
cubierto de nieve, no me
extraña, era invierno y
no se había enterado, pero
él, como todas las maña-
nas , se fue a pescar y de
que llegó al río donde él
siempre pescaba, vió que
estaba por encima cubierto
de hielo, pero él tenía
que pescar de alguna
forma.-
Volvió a su casa, coqió
un pico, volvió allí y
empezó a picar hasta aue
hizo un agujero, cogió su
caña y, como siempre, ia
pescar!.
• V V V l - u . v - <AAAA--
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E S T O E S :
U N C 0 L E G I O.U N V I V E R O.U N T A L L E R
U N S U P E R M E R C A D O. U N A G R A N J A
A H 0 R A E N E S P A Ñ A
F I A T F I 0 R I N 0.
D E S D E 1 . 0 6 0 . 0 0 0 Pt s .
Y t o d a s l a s f a c i l i d a d e s q u e p u e d a s
i m a g i n a r , e n t u c o n c e s i o n a r i o .
T R A B A J A T E L A.
Ahtìnate e\ trabap y conv*rte tu Fai Fonno Combi o Furgón er, to aue Iu auwas
desdeunagfanvaauntaHer
Wntawr Gasolina o Oesel. hasta 1 700 cc y 67 CV. con un volumen
 uni
de 2.70 m' y una canacpdadtóe carga de 540 Kg o 6 personas mas HO Kg
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR




El Badia va sofrir una ensopegada en el
partit del 03-11-90 a Santanyi on s'en-
frontà als anfitrions, perdent el seu
primer encontre per un ajustat 2-1.
Des de llavors fins ara estan guanyant
cada partit. Apart dels dos punts en joc,
el que més importa és que cada dia juga
millor. En el mes de novembre han jugat
4 partits, amb aquest balanç: un de perdut
i tres de guanyats; han marcat 20 gols i
n'han encaixat 2 (aquests dos darrers
corresponents al lider Santanyí).
Enhorabona, tant al Sr.Prol, per Ia seva
incansable dedicació amb aquests joves,
com a tots els components d'aquesta fami-
lia de benjamins.
L'altre equip de benjamins, amb el nom
de Son Servera ha jugat al mes de novembre
3 encontres oficials, perdent tots 3,
havent marcat 3 gols i encaixat 9. També
han conegut Ia victòria, encara que en el
partit amistós del 10-11-90 davant l'Avan-
ce Artà per 1-3.
El que importa és que en el camp d'es-
ports de Son Servera estan cada dia Juan
Nebot i Sebastian Nebot, incansables amb
Ia seva lavor amb aquests futur futbo-
listes, que milloren dia a dia. Estam con-
tents de que hi hagi aquesta cantera i de
que estigui tan ben cuidada.
Infantils
EIs al·lots de Juanito león en el mes de
novembre no han tengut resultats favora-
bles. Han disputat 3 partits, n'han
guanyat un i perdut dos; han marcat 5 gols
i encaixat 9 .
Esperam i desitjam que prest doni fruit
del treball de Juan León i que aquests
al·lots puguin esser en el lloc que es
mereixen, és a dir en Ia part alta de Ia
classificació i que continuin fent esport.
Aupa, al·lots ! .
Cadets
EIs pupils de Magí Duran en el mes de
novembre no han conegut Ia derrota, 13
partits jugats i 13 victòries, si bé les
dues aconseguides al seu camp han estat
per Ia mínima, perl- merescudes, ja que
Aquests al·lots es deixen Ia pell en el
terreny de joc. Han aconseguit 5 gols i
Ia seva porteria no ha estat abatuda en
cap ocasió; i és que Magí està formant un
gran conjunt, on hi ha uns quants jugadors
amb moltes possibilitats de poder defensar
els colors del Badia en superiors cate-
gories en dates no molt llunyanes.
Es una llàstima que el seleccionador
balear no es desplaci per Ia part forana,
perquè també hi ha jugadors amb categoria
per poder estar dins Ia selecció de
cadets.
Juvenils
EIs al·lots de Pedro González només han
perdut un encontre (en el seu propi te-
rreny) en el mes de novembre. Però aconse-
guiren superar aquests dos negatius, ven-
cent al Poblense i Petra a domicili, per
0-1 i 1-2, respectivament. Han marcat 5
gols i encaixat 5.
Pedro González està fent una molt bona
tasca amb el futbol base i es nota Ia seva
feina amb els juvenils, perquè Ia plan-
tilla no és molt extensa, però amb treball
i constància s'aconsegueix Ia meta desit-
jada .
C UJ ká iLi o Q Q Informatiu
Tercera Divisió
Malament començà el mes de novembre per
als pupils de Caldentey. En els dos
primers encontres s'hagueren d'enfrontar
als dos aspirants a l'ascens. Primer fou
el Baleares que va vèncer a CaIa Millor
amb l'ajuda del col·legiat CoIl Pou, el
qual demostrà com no s'ha de dirigir un
encontre.
El Playa de Calvià va vèncer amb
claretat amb un rodó 4-1.
El Badia va vèncer al San Rafael per
3-0, amb un gran partit; en Ia segona part
només existia un equip en el camp de joc,
amb gols de Sansó (2) i Nebot.
Va empatar a Sóller. El gol d'empat era
aconseguit per Matas en temps de descomp-
te.
El Badia, de Ia mà del seu entrenador,
Esteve Caldentey, està fent fins al pre-
sent una molt bona campanya, ja que Ia
infermeria sempre està ocupada, però Cal-
dentey ha sabut confeccionar un conjunt
amb el que resta, que no és molt, perquè,
si repassam les aliniacions, són molt
poques les que han estat iguals, sempre
ha hagut de fer canvis forçosos.
* * I eixò és el que ha estat el mes de
novembre, més o manco, del futbol en el
C.D.Badia, en totes les seves categories.
Per mi que han fet una bona feina. Enhora-




03-11-90 Santanyí B-Son Servera: 2-1
03-11-90 Santanyí A-Badia: 2-1
10-11-90 Avance Artà-Son Servera
10-11-90 Badia-Vilafranca: 7-0
17-11-90 Son Servera-Campos: 2-4
17-11-90 Badia-Portocristo B: 9-0


















11-11-90 Playas Calvià-Badia: 4-1
18-11-90 Badia-San Rafael: 3-0
25*
Voleibol
El 24 de novembre tengué lloc l'encontre
C.V.Cala Millor Son Servera-C.V.J.Petre
amb el resultat de 3-2 (15-13, 15-13,
12-15, 15-17 i 15-10).
La formació de l'equip local era: P.
Jaume, J.Ramis, P.Ballester, J.Servera,
J.A.Azpeitia, J.Ferragut i P.Zabel.
El debut en Ia 2a divisió del C.V:Cala
Millor Son Servera ha estat satisfactori
amb aquest primer triumf, ajustat, però
merescut.
EIs 5 "sets" foren molt disputats i al
final el triumf es decantà per als locals,
els quals foren els que feren més mèrits
per aconseguir-lo.
Ha estat aquest el primer partit ofi-
cial, per tant convé recordar aquesta
data.
No hi va haver molta assistència de
públic, però esperam que aquest punt vagi
millorant en pròxims partits.
L'encontre fou arbitrat per dos jugadors
del C.V.Manacor, ja que els col·legiats no
s'hi presentaren, perquè Ia temporada
passada alguns clubs no abonaven els seus
honoraris i mentres no se solucioni per
part de Ia Federació de Voleibol no diri-
giran cap partit, segons va declarar el
President del C.V.Cala Millor Son Servera.
Com poden veure, no tan sols hi ha pro-
blemes en el futbol, també n'hi ha en els
altres esports.
Ramón Manzano.
f} O Q Informatiu
La cantera del Badia
* Entrevista a Carles Es-
Carles és natural de Son
Carrio i pertany a Ia
plantilia d'Infantils del
C.D.Badia.
Ara té 13 anys, una ju-
ventut propícia per a Ia
practica de qualsevol es-
port , però ell ha triat
el futbol.
- Carles, quan i or> comen-
çares a practicar el
futbol?.
- Fa 5 anys amb el Badia,
aleshores tenia 8 anys i
vaig començar amb els Ben-
jamins .
- Jugues de centrecampis-
ta, t'agrada aquest lloc?.
Si, perquè tenc facili-
tats de moviment i puc có-
rrer par tot el camp.
- Quin és el teu equip fa-
vorit?.
Be, primer, el Badia,
i després, el Real Madrid.
- Quin jugador del Badia
destacaries?.
- A mi m'agraden tots.
- Qui ha estat el teu mi-
llor entrenador?.
- Antoni Servera "Monjo".
- El teu color favorit...
?.
- El verd.
- El teu plat favorit...?.
- Canalons i arròs.
- Quin jugador de la divi-
sió. ..?.
- Michel.
- Amb quin equip t'agrada-
ria jugar de major?.
Primer, amb el Badia de
33 divisió, i després, amb
el Real Madrid.
- A quin jugador t'agrada-
ria parèixer-te?.
- A mi mateix.
- * Això és el que pensa
aquest jove jugador del
Badia, Carles Estrany, que
té condicions de jugador
i, si tè constància i se-
gueix en aquesta línia,




Jaume Mayol té 12 anys
i juga de porter, amb gran
col·locació baix els pals,
sap quan ha de sortir i,
per Ia seva curta edat,
té l'estatura ideal per
a un guardameta.
- Jaume, quan de temps dus
jugant de porter?.
- Be, fa 3 temporades que
vaig començar a entrenar
amb el Badia i sempre baix
els pals, que és el lloc
que més m'agrada.
- Sempre jugues tu de ti-
tular? .
Be, casi sempre, però
rte vegades aj,ugat l'altre
porter.
- El teu equip favorit de
la...?.
- El Real Madrid.
- Jugador...?. - Bullo.
- Plat...?. - Escalopa.
- Color...?. - Groc.
- Aquesta és Ia primera
temporada que jugues amb
els Infantils, què tal?.
Be, aquesta categoria
és diferent, però els al-
tres també són nous.
T'agradaria denfensar
Ia porteria del Badia de
3a divisió?.
- Si, és clar, però encara
som molt jove. Esper poder
esser baix els pals de Ia
porteria del Badia qualque
dia.
- * Com ja veuen, Jaume,
a més de Ia gran qualitat
que posseeix com a porter,
té una gran il·lusió i molt
avenir com a esportista.
* * Nosaltres, des d'a-
questes línies de Recull
Informatiu desitjam el
millor per a aquests dos
joves esportistes. Anim
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de Balears en 125
c.c.
^ui és Hurfi?.
-Un jove manacorí de Por-
tocristo de 20 anys que
corre amb l'escuderia de
Son Servera, "Motos Rafel
Servera" .
- Des de quan cors en
moto?.
- Be, a mi des de petit
ja m'agraden les motos i,
encara que paresqui es-
trany, preferia córrer en
carreres oficials -que és
més segur- que no fora
dels circuits.
H^om has aconseguit aquest
subcampionat?.
- Aquest subcampionat ha
estat dur, perquè només
he pres part en cinc pro-
ves , fent dos segons
llocs, un tercer, un pri-
mer i una carrera que no
vaig poder acabar per pro-
blemes mecànics.
- Hi ha bons circuits a
Mallorca?.
- No, però ens hem de con-
formar amb els que tenim.
- Has participat a qualque
prova per Ia peninsula?.
- Si, hem estat una vegada
al Jarama i una altra a
Jerez, però és massa cos-
tós i no ens ho podem per-
metre.
- Quin d'aquests dos cir-
cuits t'ha agradat més?.
- Be, tots dos són bons
i diferents.
- Qualque vegada vares
competir amb figures na-
cionals com Aspar, Herro
o Crevillente?.
- No, encara que m'hauria
agradat molt córrer amb
aquests monstres del moto-
ciclisme mundial.
- Fou el 15 el millor lloc
que aconseguires?.
- Si, però -primer vàrem
haver de fer una prova on
participàrem 400 i només
ens classificàrem els pri-
mers 40; després vaig que-
dar classificat al lloc
15, que no està gens mala-
ment .
- Cambiaras de cilindrada
Ia pròxima temporada?.
No, el que faré serà
particpar en dues: 125 i
80 c.c., perquè aquesta
de 80 m'encanta, sense




- No greus, sinó especta-
culars , però sempre he
tengut Ia sort de sortir-
ne ben parat i "toco ma-
dera".
- Qui prepara Ia moto?.
- Tenc Ia sort de tenir
dos grans mecànics, com
són Miguel "el argentino"
i Jordi "Cota", els quals
saben treure tot i més del
que té Ia màquina. Són els
millors. També hi és Rafel
Servera, que s'esforça
econòmicament i personal-
ment perquè no ens falti
de res. VuIl donar les
gràcies a tots ells i a
les cases comercials com
Restaurante Es Mollet i
Deportes Nautilus.
Això és el que pensa
Francisco Amor, un corre-
dor que té condicions de
campió; esperem que l'any
qui vé el poguem felicitar
com a nou campió. Des
d'aquestes línies de Re-
cull Informatiu Ii desit-
jam molta sort i que se-
guesqui assolint triumfs.
Ramón Manzano.
8 Q22>2>i n fo r m a t i u oo<^ N&H*Vo@S3 Qsa^a tr*--_T- ^y&
CERRAMOS DEBIDO A LAS OBRAS DE CALA MILLOR
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS
Hasta
A n i l l o con diamantes: ty4$ Oferta especial: 8.200
Anillo con diamante: 9.100 50<%O
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<> La más extensa red de joyerías en CalaMillor les desea FELIZ NAVIDAD y
PROSPERO ANO NUEVO
Joyería Katia, Avda. Cristóbal Colon, 64 - TeI. 585115
Joyería Cala Millor, Avda. Cristóbal Colon, 54 - TeI. 585712 (sábados tarde
abierto)
Jovería Cala Millor Katia, Avda. Cristóbal Colon. 15 - TeI. 585469
Alianzas matrimonio desde 4.250 ptas.
Placas Grupo Snaguíneo desde 2.625 ptas.
Medallas hora recién nacidos 3.125 ptas.
Cordón Mallorquín hecho a mano desde 18.750 ptas
OFERTA ESPECIAL DESDE 9.750 PTAS.
